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Penelitian ini membahas persoalan praktik gadai plasma kelapa sawit di 
tinjau berdasarkan hukum Islam, dengan mengambil lokasi di desa Beringin 
Agung kecamatan Telaga Antang kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun 
persoalan yang dikaji adalah, 1) praktik gadai plasma kelapa sawit di desa 
Beringin Agung kecamatan Telaga Antang kabupaten Kotawaringin Timur 
ditinjau dari hukum Islam, dan 2) Dampak praktik gadai plasma kelapa sawit di 
desa Beringin Agung kecamatan Telaga Antang kabupaten Kotawaringin Timur 
bagi masyarakat. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan 
yang terjadi karena transaksi gadai plasma kelapa sawit tesebut. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, subjek adalah pelaku gadai 
plasma kelapa sawit yang terdiri dari 2 orang murtahin dan 6 orang rahin yang 
ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui, 
observasi, wawancara dan dokumentasi; pengabsahan data melalui teknik triangulasi, 
kemudian data dianalisis dengan reduksi data, data display (penyajian data) dan 
conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). 
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; gadai yang dilakukan semisal 
hutang yang memiliki jaminan, atau sewa menyewa lahan yang dikelola untuk 
bisnis. Pelaksanaan akad gadai plasma belum benar menurut ilmu fiqh karena 
sigat akad yang dilakukan hanya sebatas lisan dan kepercayaan. Sisa Hasil Kebun 
(SHK) atau marhun adalah alat untuk membayar angsuran rahin.Dampak positif 
transaksi ini yaitu memudahkan rahin untuk melunasi hutang melalui (SHK) 
tersebut. Karena transaksi ini memperbolehkan murtahin untuk mengambil 
manfaat dari lahan milik rahin. Dampak negatif dari transaksi ini terjadi karena 
tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan resiko yang tinggi terkait 
spekulasi dan perjudian. Namun apabila diluruskan dengan akad ijarah, pemilik 
lahan mendapatkan uang dari murtahin, sedangkan timbal baliknya adalah 
murtahin berhak memanfaatkan tanah tersebut sampai batas waktu yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan resiko yang terjadi merupakan 
resiko bisnis dari pihak murtahin. Untuk itulah pihak murtahin harus menguasai 
prospek dari penyewaan lahan yang dilakukan agar memperkecil resiko kerugian. 
 
 




The study discusses about the question of oil palm plasma pawn practices 
are reviewed based on Islamic law, to take place in the Beringin Agung village of 
the Telaga Antang district Kotawaringin Timur. As for the issues studied were: 1) 
the practice of pawning plasma oil palm in the Beringin Agung village of the 
Telaga Antang district Kotawaringin Timur in terms of Islamic law. 2) the 
practical impact of palm plasma pawn in the Beringin Agung village of the Telaga 
Antang district Kotawaringin Timurfor society. The research is expected to 
resolve problems that occur because of pawn transactions plasma oil palm. 
The research uses qualitative research. The subjects are pawn perpetrators 
palm plasma consisting of 2 murtahin and 6 rahin that determined through 
purposive sampling technique. The data colletion techniques through observation, 
interviews, and documentation; to validate the data through triangulation 
techniques, then the data were analyzed by means of data reductions, data display, 
drawing conclusion. 
The results of the research is conducted such lien debt have collateral or 
lease land managed for business. The plasma lien contract implementation is not 
correct according to the science of fiqh because sigat contract made only limited 
with using verbal and trust. The rest of the crop (SHK) or marhun is a tool to pay 
instalments rahin. The positive impact of this transaction is easier for rahin to pay 
off the debt through (SHK) is. Because the transaction is allowing the murtahin to 
take the advantage of the land owned by rahin. The negative impact of these 
transactions occur in the absence of a written agreement, giving rise to high risk 
speculation and gambling. However, if aligned with the ijarah contrac, 
landowners earn money from murtahin, while the reciprocal is murtahin entitled 
to use the land until the deadline agreed upon by both parties. Where as the risk 
incurred is the business risk of the murtahin. So, the murtahin must master the 
prospect of leasing the land is done to minimize the risk of loss. 
Keywords: pawn, plasma, Islamic law 
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